


















































名称 年代 所蔵 備考
① 『御役所（絵図）』 明和6年（1769）根立弘治氏
② 『柏崎陣屋（絵図）』 天保8年（1837）鎮国守国神社
③ 『柏崎御陣屋勤番長@　屋略図』
　　年代不詳
i寛保2年・1742～
V保15年・1844）
鎮国守国神社 写
④ 『柏崎御陣屋（絵図）』
　　年代不詳
i寛保2年・1742～
ﾃ永3年・1850）
鎮国守国神社 写
⑤ 『柏崎町古絵図』
　　年代不詳
i貞享元年・1684～
ｰ保2年・1742）
黒船館 彩色
⑥ 『柏崎御陣屋絵図』
　　年代不詳
i寛保2年・1742～
c応4年・1868）
柏崎市立
}書館
⑦ 　　　　　　　〉w柏崎陣屋門前之図』
　　年代不詳
i寛保2年・1742～
c応4年・1868）
鎮国守国神社
⑧
『越後国刈羽郡柏崎
蜍v保新田御陣屋
@　　絵図』
　　年代不詳
i寛保2年・1742～
c応4年・1868）
鎮国守国神社
⑨ 『越後国刈羽郡柏崎ｬ絵図』
　　年代不詳
i寛保2年・1742～
c応4年・1868）
不破正人氏 彩色
⑩ 『越後柏崎縮図』
　　年代不詳、
i寛保2年・1742～
c応4年・1868）
飯塚修一氏 彩色
あ
図一1　『柏崎陣屋（絵図）』「表一1」②
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図一3　『柏崎御陣屋絵図』「表一1」⑥
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図一4　『柏崎御陣屋勤番長屋略図』「表一1」③
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図一5　『柏崎陣門前之図』「表一1」⑦
井戸などを書き記している。
　鵜川に架かる大橋（高欄付）の部分を町の要所
として，各施設が配置されていたとみられる。
　北国街道より南側が、やや低い地形として理解
でき、鵜川や江筋の水環境のほか、植生は，現状
と同様、クロマツが中心であったと、絵図より理
解することができる。
　各種の表現内容をもっ古絵図にっいて，GISと
の係わりを広げてゆくことが，重要である。「
　絵図の全体と部分とにっいて，例えば、スキャ
ナーでの取り込みや切り取り、さらには、ペイン
トやホトショップなどでの、文字記入や彩色化可・
能である。
　歴史的環境の内容を、画像と解説を一体化して、
「図一6」のように、ホームページのリンク形式
で，設定することもできる。
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図一6　各絵図へのリンク形式
4．結　言
　従来、限られた点数が、書籍に取り入れられる
といった絵図の活用状況に対して，「GIS」との
係わりで、古絵図の活用を，より広げてゆくべき
であるといえる。　　　　一
［謝辞］　　　　　・
　関係資料の調査にあたり、柏崎市立図書館のご
高配を頂いた。記して深く感謝申し上げる
　次第である。
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